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Recommended Citation
Violaceae, Viola septentrionalis, Greene. USA, New Jersey, Passaic, Growing in Sphagnum, wooded
bottmoland, near West Milford, New Jersey, 1969-05-04, Barkley, Fred A., 39143, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19217
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